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Renal stones are one of the most common urinary dieases which has 4-20Yo
incidence worldwide. According to studies during 2007-2010 renal stone
incidence in Iran is 5-7Yo. There are many metabolic disorders that causes
renal stones, for instance hypercalciuria, hyperoxaluria and . . . .
Calcium stones make up to 80% of renal stones. Urate stones have 5-10%o
frequency and strovit stons have 10-150% share of all stones.
As we knou,the con-rposition of renal stones is a reflection of the pathology
that lies beneth. therefore physicians can make better decisions
Methods anci rlaterials:
This stud.v is a sectional studl' u hich vr-as done on patients who were reffered
to dabiri and tabizchi laboratories betu,een llll9l and l17l95.
Results and conclusion:
In this studl"{66 renal stones were analyzed by the cornposition. The most
frequencl'\\'as 56.9% for calcium stones and Acid uric stones had 31.5%
frequencl,' u'hich was higher than other studies and was related to the age.
Mean bodl'mass index was higher than normal population in our study and
the family history of renal stone in female patients was filore frequent.
Diseases like DM and Hypertension had a higher frequency in patients with
kidney stone than normal population and there was a meaningful relation
between hyperlention and renal stone composition.
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